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ければならない課題が少なくない。2014 年 4 月に告示された「幼保連携型認定こども園教育・保











































この時期の立法案は，議会提出前に GHQの検閲に付した際の英訳が残っている。その 1947 年 8
月 5 日の日付の英訳版法案（2）によれば，この部分は，“Every child shall have the equal 






るときは（be considered not able to give them an adequate care），その乳児又は幼児を保育所に



































































































































































⑵　Draft for Child Welfare Law Aug. 5. 194：児童福祉法研究会編『児童福祉法成立資料集成　上巻』
（1978　ドメス出版）p. 575 以降に所収。
⑶　現行の児童福祉法には公定訳は示されていないが，法務省が「日本法令外国語訳データベース」
で公表している英訳によれば，同じ部分は，All children shall equally be afforded the guaranteed 














































　本論文は，児童福祉法研究会 2014 年 10 月定例研究会（2014 年 10 月 31 日）で行った口頭報告
をもとに，その際のディスカッションを踏まえて大幅に加筆修正を行ったものである。また，平成






Childcare in Daycare Centers for “Every Child”:
An Inspection of the New System for Childcare Support
Kaoru TAZAWA
Abstract:
　 The Japanese government is planning a system to unify daycare centers and kindergartens 
in order to make day care possible for “every child”.  However, there has been a lot of criticism 
of these new plans.
　 In Japan, day care for “every child” was stipulated by the Child Welfare Act of 1947: “Every 
child shall have the equal opportunity for security of life and loving care” (Child Welfare Act, 
Article 1, Clause 2), and Sozo Kurahashi insisted on the necessity of a unified system for daycare 
centers and kindergartens.
　 The purpose of this article is to examine a document issued just after World War II concern-
ing this proposal of “childcare for every child”.
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